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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Simpulan 
Simpulan yang dapat peneliti sampaikan adalah bahwa program Radio Show 
merupakam program talk show plus musik yang di tayangkan secara live oleh tvOne 
yang memiliki durasi dua samapai tiga jam dan selalu menghadirkan narasumber atau 
bintang tamu yang berbeda-beda dalam setiap episodenya. 
Pada saat produksi berlangsung terdapat beberapa tahapan, yaitu pada tahap pra 
produksi tim produksi Radio Show  melalukan  setelah penentuan tema diberikan 
mereka langsung mengadakan diskusi bersama untuk membicarakan tentang tema 
tersebut, lalu hal apa saja yang akan diangkat dalam tema terset dan siapa yang akan 
dijadikan narasumber atau bintang tamu pada tema tersebut. 
Sedangkan pada tahap produksi, para tim produksi mempersiapkan hal-hal apa saja 
yang dibutuhkan pada saat proses produksi sehingga apa saja yang dibutuhkan pada saat 
produksi sudah dipersiapkan secara matang. 
Pada saat tahap Pasca Produksi, mereka tidak melalukan tahapan ini karena 
program Radio Show merupakan program live sehingga tidak memerlukan tahap pasca 
produksi seperti proses editing. Mereka hanya melakukan evaluasi dari hasil yang sudah 
mereka lakukan secara bersama-sama, sehingga dapat mengetahui bagaimana hasil dari 
proses produksi yang sudah mereka lakukan. 
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5.2. Saran 
Penulis berharap penelitian ini dat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. 
Dengan demikian, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan masukan yang 
membangun, antara lain tema yang dihadirkan dalam setiap epidodenya harus memiliki 
bahasan yang menarik, karena program Radio show merupakan program yang 
ditayangkan secara live oleh tvOne yang memiliki durasi dua samapai tiga jam pada 
tengah malam sehingga pemirsa yang dapat tertarik untuk menonton program Radio 
Show. Bintang tamu band yang ada setiap harinya harus berganti-ganti gendre musik 
sehingga penonton dapat menyaksikan penampilan band teersebut tidak merasa bosan. 
Host dan narasumber yang dihadirkan dapat melakukan chit-chat dengan baik, 
karena apabila antara host ataupun narasumber tidak bisa saling mengimbangi maka 
tidak akan terjadi komunikasi yang baik, sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan 
baik. Tema yang diberikan harus lebih beragam dalam setiap episodenya.  
 
 
 
 
 
